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 امللخص: 
أن تطوير و . املتنوعة يف العقود اجلديدة زايدة االحتياجات إىل يؤدي   تطور املعامالت يف املؤسسات املالية
تناقش هذه ف، مثل املشتقات املالية. أيضا جيب إدارهتا أبدوات جديدة اليت املعامالت ختلق خماطر جديدة 
 يف  استخدامها  يةإلدارة املخاطر، وكيفكأداة التحوط الدراسة استخدام املشتقات املالية يف السوق، خاصة  
الكتب واألحباث املتعلقة ابملشتقات  مبطالعة املؤسسات املالية اإلسالمية. بعد استخدام املنهج التحليلي 
اإلسالمي، خلصت هذه الدراسة إىل أن املعامالت املشتقة  نظور امل من  املعاصرة  ا اهتتطبيقالنظر إىل املالية و 
ر وامليسر. غرر الشرعية مثل الراب وال  املشاكل ن ا يف األسواق التقليدية ال يزال لديها العديد ماهتواستخدام
توافق و  اإلسالمية  العقود  القائمة على  اإلسالمية  املالية  املشتقات  اإلسالمية  املالية  املؤسسات  تستخدم 
ملشتقات املالية وا إلدارة املخاطر وليس للمضاربة الرحبية.  ، وتستخدمها دة واملراحبةاعالوعد واملو كالشريعة  
 استخدامها يف املستقبل.  فعيلتتطور لتميكن أن نتج للهندسة املالية أن اإلسالمية كم
 املشتقات املالية، املؤسسات املالية اإلسالمية، إدارة املخاطر. الكلمات املفتاحية: 
The development of transactions in financial institutions has led to many 
new demands in various new contracts. And the result of transaction 
development also creates new risks that must be managed with new 
instruments, such as financial derivatives. This study discusses the use of 
financial derivatives in the market, especially for risk management, and 
how Islamic financial institutions use them. After using an analytical 
method based on books and research related to financial derivatives and 
applying it to the Islamic concept, this study concludes that derivative 
transactions and their use in conventional markets still have many sharia 
issues such as riba, garar, and maysir. Therefore, Islamic financial 
institutions use Islamic financial derivatives based on Islamic contracts and 
do not comply with Shari'a such as waad, muwaadah, and murabahah for 
risk management and not for profit-making speculation. Islamic financial 
derivatives as a product of financial engineering can still develop to 
maximize their use in the future. 





خاصة يف األنشطة التجارية واالقتصادية. وما يتعني عليهم فعله  ابلكامليصعب جتنبه  الزم املخاطر أمر
، فإن إدارة املخاطر (1990وكما بني مسيث )يف التعامل مع املخاطر وأنواعها املختلفة هو إدارة املخاطر. 
 قد وهذه املخاطر اليت هتدد أصول ودخل شركة املتوقعة هي عملية حتديد وقياس ومراقبة مالية للمخاطر
إدارة املخاطر هي طريقة لتنظيم املخاطر ف  (Maulina, 2016)أو خسارة يف الشركة. اضرر تسبب 
اليت سيتم مواجهتها الحًقا سواء كانت معروفة أو غري معروفة من خالل نقل املخاطر إىل أطراف أخرى، 
والسيما مع تطورات يف السلبية، واستيعاب أي جزء أو كل هذه املخاطر.  ها وجتنب املخاط، وتقليل آاثر 
اجملاالت املختلفة، ظهرت يف السوق منتجات جديدة ومعمالت معاصرة مع خماطرها احلديثة الناجتة من 
 هذه التطورات. 
واملستقبلية و  اآلجلة  املعامالت  مثل  املشتقة  املعامالت  ظهور  املعامالت  هذه  تطوير  أشكال  بني  من 
إن و دارة املخاطر. غراض خمتلفة، ومن أمهها: إاليت مت إنشاؤها أل واخليارات واملبادلة وغريها من املعامالت
املعامالت  هذه و  .سابقا  عروفةامل ملعامالت األساسية اتطوير عبارة عن هي   اجلديدة  مجيع أشكال هذه 
 واألدوات  من أشكال استجابة املؤسسات املالية الحتياجات السوق من اخلدمات الطورات هي شكل
و اجلديدةاملالية   سيما  ،  و أداوات  ال  املخاطر.  إلدارة  استخدامها  ميكن  زايدةباليت  العمل   وجود   منوذج 
إىل تطوير  قتصاديونأنواع خمتلفة من املخاطر اجلديدة حبيث حيتاج االتظهر منها ، واملعامالت املعاصرة
 .يف املستقبل إلدارهتا  منتجات مالية 
من احملاور الرئيسية  املالية  وأسباهبا املختلفة، أصبحت املشتقات عند مناقشة بعض الباحثني لألزمة املالية و 
 يف تسريع  اكبري   ادور  تلعب  تؤدي إىل ارتفاع حجم الرافعة املالية وهي  تعترب من األداوات املالية اليتألهنا 
املخاطر،  النقدية ملواجهة أدت األزمة إىل مواءمة عاملية ألقساط وقد وانتشار االنكماش االقتصادي.  األزمة 
 ,Al Bablawey)من جانب احلكومة والبنك املركزي. جراءاتإلا  ، و تدخلتالئتمااناوختفيضات يف 
2008)  
الرئيسي  والسبب . املتنوعة املخاطر دارةإل  خاصة ن استخدام املشتقات املالية مفيد للغايةإ ويف الواقع 
ها ونقل املخاطر  تنويع على  هي قدرهتا  التعامل هبا كثرة و  يف السوق املالية االقتصادي لتوافر املشتقات
املخاطر وملواجهة التحوط استخدامها كأداة ، مما ميّكن االقتصاديني من تقليل تكلفة التمويل و وتقليلها
حسن الفهم إىل  مستنداقيمة حقيقية عند تطبيقها على املشتقات  وميكن بناء املرتبطة مبعامالت معينة.
السوق، يف ، وضعف السيولة عالية اطة املالية خاصة يف حالة تكاليف املعامالتلكيفية تسهيلها للوس 
  (Jobst & Sole, 2012).وما إىل ذلك وجود مشكلة األصول احملدودةو 
من خماطر االئتمان  خاطر املوجودة يف التقليدية،املاليت تواجه املخاطر مثل فاملؤسسات املالية اإلسالمية 
املالية اإلسالمية وهي خماطر ا أيضا خمتواجه و  والتشغيل وما سوى لك، تنفرد هبا املؤسسات  طر أخرى 
وهتتم املؤسسات  الشرعية. فجميع املعامالت يف هذه املؤسسات البد أن تكون متوافقة ابلشريعة اإلسالمية
مبا يف ذلك  االقتصادية تهاأنشط مجيعيف  الشريعة لفا ال خت حىتاملالية اإلسالمية بصيغ التمويل اإلسالمي 
 تستخدم أيضا يف املؤسسات املالية اإلسالمية  حاليا  هل املشتقات املالية يف السوقفإدارة املخاطر املالية. 
هذه ملشتقات املالية؟ وكيف تستخدم اب التعامل هل هناك مشاكل شرعية يفو ؟ إلدارة املخاطرمهمة كأداة 
؟ لذلك، ستناقش هذه الدراسة حول يف املؤسسات املالية اإلسالمية كأداة إلدارة املخاطر   املالية املشتقات
لشرعي نظور امن امل املشتقات واستخدامها يف املؤسسات املالية اإلسالمية إلدارة املخاطر املختلفة القائمة
 . إبذن هللا
 منهجية الدراسة 
ستخدام املنهج الوصفي مع االستعانة ابملنهجي االستنباطي والتحليلي، ابدراسة ال  تتم كتابة هذه الدراسة
الباحث  العلميةاملتحصلة  لبياانت  اب  واعتمد  والبحوث  اإلقتصادية،  الكتب  مطالعة  املشتقات   بعد  عن 
رات بعض املؤمت، وكذلك دراسةعالقة مبوضوع الذات  قاالت املنشورة املالية، وكذلك جبمع املعلومات من امل 
حىت يتحقق الغاية من هذه الدراسة وهي فهم عملية املشتقات املالية ودره يف إدارة املخاطر  والفتاوى واملواقع 
 . خاصة يف املؤسسات املالية اإلسالمية
 
 سؤاالت البحث 
 كيف يتم استخدام املشتقات املالية كأداة إلدارة املخاطر؟. 1
 ؟ يف التعامل ابملشتقات املالية املوجودة شرعية الشاكل ما هي امل. 2
 ؟ ما دور املشتقات املالية يف إدارة املخاطر يف املؤسسات املالية اإلسالمية. 3
 
 أهداف البحث  
 .استخدام املشتقات املالية كأداة إلدارة املخاطر ية كيفمعرفة  . 1
 .يف التعامل ابملشتقات املالية املوجودة  شرعيةالشاكل املحتليل . 2
 . كشف دور املشتقات املالية يف إدارة املخاطر يف املؤسسات املالية اإلسالمية.  3
 
 املشتقات املالية  مفهوم 
منتجات مالية مثل ، أن Dictionary of Financial Termsذكر يف  املالية هي  املشتقات 
املشتقات على األوراق املالية أو السلع أو األدوات املالية تعتمد وعادة  العقود اآلجلة وعقود اخليارات.
 Financialاملشتقات املالية أو ما يسمى بـ ف (V.Morris & K.Morris, 2000)األخرى.
Derivatives   ببنود خارج امليزانية ويتم ربط السعر بسعر األصل  ترتبط العقود املالية عبارة عن هي
لتجنب تقلبات األسعار، لكن العقد ال يتطلب استثمار أصل نقدي  (التعاقد املايل يف وقت حمدد )وقت 
 ,Samrey).العوائد  أو األسعار  ساسكعقد بني طرفني على تبادل املدفوعات على أ   لذلك األصل.
املشتقات املالية ألن قيمتها أتيت من شيء  ايطلق عليهاملالية حيث من مثرات اهلندسة  مثرةوهي  (2005
القيمة  ذاتعلى أصول  ُعمد، ولكنها  يف األصلليس هلا قيمة سوقية أن املشتقات املالية حيث  آخر.
جزًءا املشتقات املالية ليست و  . يف السوقميكن بيعها وتداوهلا  و  حىت لديها قيمة سوقية السوقية األصلية 
أحدمها البائع واآلخر املشرتي الطرفان االلتزامات اليت يقدمها بل هي ، ما من منتج منه أو من مشتق
، حبيث يتم تداوهلا كما لو كانت السلعة أو األصول املعينة السلع ك   هاوجيعالهلا قيمة سوقية ليس ألشياء 
  (Abu Zaid, 2014)نفسها.
 املشتقات املالية أبهنا:   (IMF  (International Monetary Fundوقد عرف 
أو مؤشر أو سلعة مالية معينة، واليت ميكن من خالهلا  صول املشتقات املالية هي أدوات مالية مرتبطة أب" 
معامالت جيب التعامل يف املشتقات املالية على أهنا و  ذاهتا.ب تداول خماطر مالية حمددة يف األسواق املالية 
  (IMF,2000)"منفصلة وليس كأجزاء متكاملة من قيمة األساسية اليت قد تكون مرتبطة هبا
هناك جمموعة متنوعة و إىل العقود املالية اليت أتيت قيمتها من قيمة األصل األساسي  ملشتقات املاليةتشري ا
 اسنداتمؤشرات األسهم أو  ، مبا يف ذلك  هلذه املشتقات من األصول املالية اليت مت استخدامها كأساس
اعتماًدا و  .األوراق املالية املشتقة األخرى أوالسلع   و أ ،والعمالت األجنبيةأ ، الدخل الثابت ذات  أدوات وأ
الصرف،  من سعر األسهم ، وسعر الفائدة، وسعر عقود املشتقات على النوع األساسي، ميكن اشتقاق قيمة 
  (Chui, 2012)ائتمانية معينة حسب االقتضاء.وسعر السلع، واحتمال وقوع أحداث 
فمما سبق بيانه ميكن القول أبن املشتقات املالية ال تعترب أصوال مالية وال أصوال عينية ولكنها عقد بني 
املشتقات و  بسعر اثبت وفقا ملا اتتفقا به. لتنفيذ عملية التجارية يف موعد ما يلتزم بعضها بعضا  طرفني
أي أي مبلغ رئيسي ليتم سداده وال يرتاكم  ألن املشتقات املالية ليس لديهاأدوات الدين، املالية ليس ك
تستخدم املشتقات املالية لعدد من األغراض مبا يف ذلك إدارة املخاطر وعادة  االستثمار.زايدة أو عائد 
 يف األسواق املالية.  واملضاربة ،والتحوط
 
 أسواق املشتقات املالية 
ملالية كأوراق مالية تتداول يف األسواق اخلاصة وهي أسواق املشتقات املالية، وهذه فإن املشتقات ا
 األسواق ميكن تقسيمها إىل قسمني:
أو السوق اليت تسيطر هبا احلكومة  عبارة عن وهي :(Organized Markets) ق املنظمة اسو . األ1
سعار السلع وتعيني تتحكم أبوالطلب و هي اليت تلعب دورا هاما يف العرض ، فأحد اجلهة املعينة
املياه والغاز  ل منظمة إدعاًء أبهنا حمتكرة طبيعياً مثوعادة هذه السوق تسلطها احلكومة  املتعاملني. 
 . والكهرابء
 واألنظمة خاصة مل ط التعاو شر  وجودب صفتت رأس املال اليت سوق وهيرصة،  و بلل آلجلاابلسوق وتسمى 
عق ابلتسو كالشر   املشتقات،  د و يف  املتعمقة  او ية،  و التسو م،  ليط  لألاحلد  املضاربة  و عقلقصى  سوى د  وما 
  (Maryam, 2012)ذلك
 ابلقوانني واألنظمة لتحقيق الشفافية واألمن للمتعاملني فالتعامل يف هذه السوق تلتزم 
طلق وهي ت :لسوق غري الرمسية( أو ما يسمى اب rganized MarketsUno)األسواق غري املنظمة . 2
ذه هل  وعادة ليس،  وال ختضع ألي رقابة وال القوانني احلكوميةلمعامالت خارج البورصات، سوق لعلى 
يف هذه تداول ي ، و كاهناالسماسرة يف مبواسطة مكان حمدد لتنفيذ الصفقات، فالصفقة تنفذ  السوق
لعدم توفري الشروط  إدراجها يف البورصة  ال ميكنللشركات اليت واملشتقات املالية السوق األوراق املالية 
حقيقة الصفقات يف هذه  ولكن   (Addebyan)، ويطلق عليها املعامالت على املنضدةاملطلوبة
عدة مشاكل، من بينها تراكم املخاطر بسبب انعدام الشفافية  قد أدت إىل األسواق غري منظمة بشأهنا 
 ,Hamadow )طورة املعامالت من حدوثها.حول الصفقات القائمة وغياب جملس رقايب مينع اخل
2009) 
 
 مميزات املشتقات املالية 
 فإن للمشتقات املالية مميزات خاصة اليت ال توجد يف األدوات املالية األخرى، منها: 
 املشتقات املاليةواستخدمت ، املعنيمرتبطة بقيمة األصل املالية ن قيمة املشتقات إ ف. القيمة املرتبطة. 1
قيمته  الذي شراء عقد مشتق للمستثمر  تعطي إمكانية فاملشتقات امللية. السوق لتحوط املخاطر  عاجة 
يف عقد  قد تكون األرابح املتوقعة هبذه الطريقة ، . اململوكة للمستثمر األصلية عاكس لقيمة األصول م
 املشتقات تعوض اخلسارة يف األصل األساسي
ولة االستخدام، حيث يسهل على الفاعلني االقتصاديني شراء ابملرونة وسه املالية  املشتقات  يزتتم. 2
السلع الزراعية واملعادن كاملالية،   دواتاألساسية أو األ  األصول وشراء وبيع املشتقات بدالً من بيع
 والعمالت ومؤشرات األسهم. 
لتحديد سعر األصل  املالية أكثر استخداما املشتقات، حبيث وجد أبن حتديد سعر األصل األساسي .3
 األساسي. 
 القدرة على دعم كفاءة السوق، حيث تتمتع املشتقات املالية ابلقدرة على زايدة كفاءة السوق املالية.  .4
دون بعلى األصل،  ويكرر األرابح  العائد يضعفأن  ستثمرين، ميكن للمابستخدام عقود املشتقات  ألن 
متيل  ا واملشتقات املرتبطة هب ة ل األساسيو لذلك فإن أسعار األص .األساسي األصل األصلي  أي إضافة يف 
 إىل أن تكون متوازنة لتجنب فرص املراجحة. 
قابلة ملخاطر الفساد أو  تعترب املشتقات بدائل مفيدة لالحتفاظ ابلسلعة األساسية أو األصول املالية . 5
 التلف.
لشراء سلعة فعلية أو  حملتاجةابلنسبة إىل مبلغ املال اسوق رأس املال يف  لتداول املشتقات . قلة التكلفة 6
 . حقيقي أصل مايل 
ابستخدام مقايضات أسعار الفائدة، ميكن فمثال  . ابلفعل الوصول إىل األصول أو األسواق غري املتوفرة  .4
 من أسعار الفائدة املتاحة من القروض املباشرة.  أفضل للشركات احلصول على أسعار فائدة 
أحد امليزات املهمة يف تداول فمن . financial leverage إمكانية الوصول اىل الرافعة املالية .5
يف دخول صفقات اكرب من  الشركات  الرافعة املالية اليت تساعد املشتقات املالية هي امكانية استخدام 
 ,Kunhibave , 2010: Rasheed) .األساسي لتحقيق عوائد أكرب املال حجم رأس 
2020)  
 
 أهداف املشتقات املالية 
هذه  ممت استخدا قد  ؤسسات املالية، حبيثم للخاصة فإن املشتقات املالية والتعامل هبا ذات أمهية كبرية 
من   املالية  املشتقات فيها  مبا  األخري  املالية  ميكن حتقيقها ابألدوات  اليت ال  املتنوعة  األهداف  لتحقيق 
 املميزات واخلصوصيات اليت مت بياهنا سابقا، ومن هذه األهداف:
 ملواجهة املخاطر املوجودة خاصة بسبب تقلب األسعار، فاملشتقات املالية كأدوات التحوط ضد  -
: من أسعار الصرف، أو أسعار الفائدة أو أسعار السلعة هذه املخاطر املتوقعة يف األصول
 نفسه.
لغرض جين األرابح من خالل املضاربة واالستفادة من تقلبات أسعار السوق هلذه املشتقات،  -
 وكذلك استخدامها ألغراض استثمارية طويلة األجل يف احلفاظ على هذه املشتقات. 
يف هذه احلالة، ميكن أن تستخدم املعامالت املشتقة يف  لومات التسعري.معللحصول على  -
 (. املستقبلي شاف السعركتس)ا  املستقبلمعينة يف  ة البحث عن معلومات حول سعر سلع
سعر الذهب يف سوق العقود  مبطالعة عن سنة قادمة  ميكن أن ينعكس سعر الذهب يف حبيث
 اآلجلة. 
 . كأداة أتمني عن طريق تقليل املخاطر املوجودة وحتويلها إىل طرف آخرالستخدامها   -
، مصارفخاطر سعر فائدة للمن املوجودات وااللتزامات وما تتعلق مبدارة األصول واخلصوم إل -
 األصلية  األصولنيابة عن  ترب، ألهنا تعوتوفريها واستخدامها لزايدة السيولة 
عامالت وتكاليف العملية لتخفيض تكاليف التشغيلية يف األسواق من تكاليف امل -
  ( Bukhory,2009: Sabiyty, 2020).الرقابية
 
 أنواع املشتقات املالية 
 ميكن تقسيم املشتقات املالية بشكل عام إىل ثالثة أقسام ، وهي كالتايل: 
، أي عقد الدفع أو استالم مدفوعات اليت  Forward العقود اآلجلةاملشتقات القائمة على .  1
بسعر  كيلوا قهوة إىل صاحبه   100تاجر ال كأن يبيع.  متت املوافقة عليها يف فرتة معينة يف املستقبل
رينجيت. واتفقا أبن استالم القهوة بعد شهرين، والدفع عند التسليم. فيهدف هذا العقد  10000
 Forwardالعقود اآلجلةاألسعار يف السوق، فيتعاملون ار، حبيث هناك تقلبات لتقليل خماطر األسع 
 لتقليل تلك املخاطر. 
 يف األسواق املالية جتري  اليت اآلجلة  بيع  قودهي ع و  Future Contract ومنها عقود مستقبليات
هذا السوق ، و للتطبيقة قابلة د حمد  قواننيضع ل خت  هذه العقودعقد معياري مبعىن أن  و يعتري ه . املنظمة
 تمثلة مشكلة مل حل  هو هذا العقد  تزاميمن امل (Kunhibave, 2010).اتنفيذهعملية الضامن ل ك
 ة مضمون املعامالت يف السوق ، ألن املرجوةلبضائع يف اببيع مستقبلي  األطراف القائم يف إجياد وهي صعوبة
قد املالية املتداولة فيها  واتسلع أو األدر الا سع أبضماانت السوق اليت حتكمه. ابإلضافة إىل ذلك، فإن 
و غالبا املتعاملون يف ق وبيوت املقاصة تقوم مبراقبة هذه األسعار هبوطا وارتفاعا.السو  قبل من  ها مت حتديد 
بدفع   األسعار  مضاربة  إىل  مستقبليات هتدف  األسعارعقود  تقلبات  على حسب  عند حلول   هامش 
 . (Abu Zaid, 2014)األجل، وليس التحوط
أو  (call) خيار الطلب الك احلق بشرامهي عقد مينح و  optionاملشتقات القائمة على اخليارات . 2
وليس ) عند مستوى سعر معني  اليت يعطي حامله حق شراء السلعة أو حق بيعها (put)  خيار العرض 
 للتسليم يف وقت معني يف املستقبل.  حاليا يف بداية العقدالسعر  يتم حتديد و  بشكل االلزام(
)تبادل  ن على التبادلاطرف يتفق فيهعقد مايل  عبارة عن  هي و ، املشتقات على أساس املقايضات. 3
الفائدة( يف زمن  العمالت أو أسعار  النقدية، أو   ,IMF)وفًقا لقواعد متفق عليها. حمدود التدفقات 
 وهناك نوعان من املقايضات أكثر شيوًعا مها مقايضات أسعار الفائدة ومقايضات العمالت.  (1998
تبادل بمقايضة أسعار الفائدة  : حتققت(Interest Rate Swap) مقايضات أسعار الفائدة  -
تغري، وسعران متغريان امل الفائدة ثابت وسعرال الفائد  سعر عادة ما بني تلف )خم مدفوعات الفائدة ذات طبع 
على سبيل  خمتلفان ، وسعر اثبت يف إحدى العمالت ، وسعر فائدة متغري بعملة أخرى، وما إىل ذلك(.
ر الفائدة من خالل دفع فائدة لبعضهما البعض بناًء على أصل املثال هناك طرفان يتفقان على تبادل أسعا
 ,IMF) بني عائد االستثمار للشركةبني فائدة الدين و  التساويإىل  هتدف العقدعادة و   .دين معني
1998) 
غري ولديها ذمم مدينة بفائدة  ، ٪5مبعدل فائدة اثبت )ابصدار السندات( لشركة "أ" دين ل فمثال كان 
٪ وذمم مدينة بفائدة 1بسعر ليبور +  غري اثبت، على الشركة "ب" دين بفائدة نفس الوقت يف و . اثبت
من و الفوائد.  ة على مقايض. فإلدارة هذه املخاطر اتفق الشراتن خماطر الفائدة الشركتان واجه ت فبهذااثبتة. 
٪ )ملطابقة 0.5+  % 5فائدة اثبت من الشركة "ب" بنسبة ئد بعاقايضة، حتصل الشركة "أ" على املخالل 
 ٪( 5فائدة اثبتة تبلغ  يون ذاتالد 
 غري اثبت من الشركة "أ" على شكل فائدة  دفعات ماليةحتصل الشركة "ب" على  من انحية أخرى،و 







تتضمن مقايضة العمالت  (Foreign exchange swap): مقايضة العمالت األجنبية  -
هو عقد بني . فتبادل مبلغ حمدد بعملتني خمتلفتني ومدفوعات الحقة تعكس رأس املال و / أو الفائدة 
عن فهو عبارة  األجنبية إىل عدد من العمالت األخرى.طرفني يقوم بتحويل مبلغ معني من العمالت 
احلايل الفوري  السعر  على  بناًء  املختلفة  العمالت  من  معني  مبلغ  بني   Spot Exchange)تبادل 
Rates) . بسعر متفق عليه سيقوم كال الطرفني برد املبلغ األصلي الذي مت استبداله يف اتريخ الحقو ،
  (IMF, 1998)الصرف اآلجل احملدد.
 
 التعامل ابملشتقات املالية من منظور الشريعة اإلسالمية: 
واملشكالت االقتصادية املختلفة امللية وفًقا ملنظور االقتصاد اإلسالمي، فإن السبب الرئيسي لألزمة  
يف  Agustiantoأوضح . وقد لراب وامليسر والغرار : (Satanic Trinity)  هو الثالوث الشيطاين
،  UIN Syarif Hidayatullah Jakartaيف  2007عام  إندونيسية كتاابته يف ندوة وطنية
ثابتة غير بفائدة  دفع الدين
 ٪0.5ليبور + 
 شركة "ب" شركة "أ"
 (٪0.5ليبور + ثابتة )غير التدفقات النقدية بفائدة 
 %(5,5المقايضة: التدفقات النقدية بفائدة ثابتة )
 %(5بفائدة ثابتة ) دفع الدين
حامل السندات 
من الشركة ب 
 بفائدة غير ثابت
السندات حامل 
من الشركة أ 
 بفائدة ثابت
بلغ ت(  currency speculation and derivative marketأن حجم املعامالت يف سوق املال العاملي )و 
يف حني أن حجم التعامالت يف التجارة العاملية يف القطاع احلقيقي ال  ، تريليون دوالر يف يوم واحد  1.5
القطاع احلقيقي  يف  معامالت  تريليون دوالر أمريكي يف السنة، وابلتايل  وفًقا للحساابت، فإن 6يتجاوز 
هي  ، والباقي % 45 فقط املعامالت يف السوق الفوريةعالوة من ذلك، تبني أبن نسبة  ٪.1ال تتجاوز 
تشكل اليت كلها  (swap) وخيارات ( futures) وعقود مستقبلية (forward) معامالت آجلة  من
  (Agustianto, 2013)جزًءا من املشتقات املالية.
واألسواق املالية وأسواق  االقتصادية  على األنظمة سيطرت Satanic Trinityال شك أن حاليا و 
 :أيًضا يف معامالت املشتقات املالية ةموجود  هذه الثالثةو  ، أمريكايف  خاصةرأس املال التقليدية 
رأس املال أسواق  ممارسة الراب يف املعامالت املشتقة يف أسواق املال و حيث ظهرت: الفائدة )الراب(  -
ُ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرّ اَب( البقرة تعاىل :، وقد قال  .يف الوالايت املتحدةخاصة   الراب تطبيق و 275)َوَأَحلَّ اَّللَّ
 بشكل واضح بني من خالل:  موجودة بكثرة
"  ممارسة صرف النقود وتبادل العمالت بغري تقابض. مع أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:( 1
لذََّهب  َواْلف ضَُّة ا ْلم ْلح  م ْثالً لذََّهُب اب  لتَّْمر  َواْلم ْلُح اب  لشَّع ري  َوالتَّْمُر اب  ْلرُبّ  َوالشَّع رُي اب  ْلف ضَّة  َواْلرُبُّ اب  اب 
ُتْم إ َذا َكاَن َيًدا  ئـْ مب  ْثٍل َسَواًء ب َسَواٍء َيًدا ب َيٍد فَإ َذا اْختَـَلَفْت َهذ ه  اأَلْصَناُف فَب يُعوا َكْيَف ش 
 .  ( (Muslim, no 1587"ب َيدٍ 
ن هذا احلديث يبني أن معامالت الذهب هبذا احلديث كالما طويال، وقالو أب العلماء قد تكلم و 
واختفوا  .)سواء بسواء يدا بيد( واحد جملس ابلتساوي يف ال بد أن تكون  ابلفضة لذهب والفضةاب
النقود الورقية على الذهب  قاسمث  .الثمنالنقد و ة، وقال بعضهم أبن العلة هي يف العل العلماء 
ها. النقود الورقية هلا حكم الذهب والفضة وحتل حملها وتنطبق عليها أحكام، فقالوا أبن والفضة
ملا فيها من أوجه الشبه.  العملة الورقية قد أصبحت مثناً وقامت مقام الذهب والفضة يف التعامل هباف
كما ل بصرف العمالت دون التقابض من اراب نسيئة،  فالتعاميف الصرافة،  ض التقاب اشرتطوا لذلك 
  (Assalous, 2008 )لذهب والفضة.يف التعمل اب هو احلال 
 وقد تكلم الفقهاء أن التعامل بفائدة ربوية حرام،   التعامل بفائدة الربوية يف األدوات التقليدية.( 2
قدامة  ابن  قال  املغين  كما  فهو :  يف  يزيده،  فيه أن   Ibn) حرام، بغري خالف كل قرض شرط 
Qudamah, 1968)ق الفقهاء أبن كل قرض جر نفعا فهو راب فال جيوز التعامل بفائدة ، فاتف
الراب فهي كل ما أدى إىل حرام، فهو حراموهناك قاعدة:  ربوية  اليت تؤدي إىل  ، فكل عمليات 
 فال يربو عند هللا { قال هللا تعاىل } وما آتيتم من راب لريبو ىف أموال الناس حمرمة، وقد 
عملية االستثمار يف القطاعات غري متوافقة ابلشريعة من أسهم الشركات التقليدية والسندات  (3
أن يكون للعمل أتثري ( 1) من أمهها:الستثمار، عملية ال  ا ط و شر  شرعيةالنصوص ال  وقد حدد الربوية. 
( أن ال 3، ) أن تكون له مسامهة إجيابية يف العامل( و 2)اقتصادي حقيقي وليس جمرد املضاربة، 
( وأن ال  يتعامل ابملعامالت 4) .يكون اإلستثمار يف املخاالت ختالف الشريعة كبيع اخلنزير واخلمر
 جيوز االستثمار يف الشركات احملرمة فال والعقود حمرمة شرعا من الراب والغرر وامليسر وما سوى ذلك.
خيتلط فيها احلالل ابحلرام اليت  كشركة اخلمر وتوابكوا وما إىل ذلك، وكذلك يف الشركات املختلطة
لقروض الربوية أو متارس الشركة مباحا و رأس ماهلا مباح إال أهنا قد تقرتض اب أعمالكأن يكون 
. فقد اللمن احلأكثر  يف هذه الشركات  نسبة احلرامإذا كانت يف العقود احملممة شرعا خاصة إذا 
 معايرييف هذا اجملال كالما دقيقا، وهناك  ختصني يف املعامالت املالية املعاصرةواملتتكلم الفقهاء 
العاملية ال  املؤسسات املالية اإلسالمية وهيئات الرقابة الشرعية وضوابط االستثمار من قبل وأنظمة
  (Annasa’I, 2001)بد من مراعاهتا
معاملة واضحة ابسم الغرر، أصل معروف أو  تقوم على أي  ال يتال ات املالية الغرر: حيث يسمى املشتق -
مقنعة على أهنا منتجات هجينة الغرر ف. ة غري واضح الذي تستند إليها املشتقات  احلقيقي صل ألن األ
 عن بيع الغرر، وعن بيعوقد هنى النيب صلى هللا عليه وسلم   ومشتقات مغلفة آبلية أتمني أو ضمان؛
الفقهاء  إىل أن النهي عن عقد يقتضي فساده، فال  هورذهب مجو فالنهي يقتضي التحرمي،  1احلصاة 
 . (Al Amadiy, 1402H)على العقود مع الغرر شيء وال أثر يرتتب
ُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ر ْجٌس م ْن َعَمل   وقد قال تعاىل:  : يسريامل -  َا اخْلَْمُر َواْلَمْيس  }اَي أَيّـَُها الَّذ يَن َآَمُنوا إ منَّ
ر   -الشَّْيطَان  فَاْجَتن ُبوُه لََعلَُّكْم تـُْفل ُحوَن  َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء يف  اخْلَْمر  َواْلَمْيس  َا يُر يُد الشَّْيطَاُن َأْن يُوق َع بـَيـْ إ منَّ
املائد تَـُهون{ )سورة  ُمنـْ أَنـُْتْم  فـََهْل  الصَّاَلة   َوَعن   اَّللَّ   َعْن ذ ْكر   الواقع  .(91- 90ة: َوَيُصدَُّكْم  تستند  ويف 
 
 
ال تستند أيًضا و ( وقمار إىل ممارسات املضاربة أو الصدفة )ميسري  ابملشتقات امللية العديد من املعامالت 
 (Agustianto, 2013) .إىل معامالت حقيقية
هي مشتق و   (CDS) التقليدي  مبادلة التخلف عن سداد االئتمان يف عقد على سبيل املثال  
 قايضة أو تعويض خماطر االئتمان إذا كان املقرض حق امل للمستثمر  الذي يعطي أو عقد مايل 
السندات  مصدر  و   أو  إلتزامته  يسدد  سداد  ال  عن  يتخلف  للمقرض الدين سوف  فيمكن   ،
يشرتي س التخلف عن السداد،  ة طر ا خم  واجهة لم ف لتعويض تلك املخاطر.  CDS استخدام 
يف حالة ختلف املقرتض عن  ه اليت سيسدد إلتزامات  البائع من بسعر ما  CDS منتج  املقرض 
 السداد. 
 مبلغا  CDSمشرتي سيحصل  حبيث قمار، ال مثل  CDSعقود  أبن  بعض الباحثني  وقال 
 دفع ب البائع أال يكون مضطًرا  يتمىن من انحية أخرى، و  مقابل مدفوعات صغرية للبائع.  ما 
مضاربة، وهو كالقمار  الربح مقابل احتمالية اخلسارة فأخذ ، CDS خسائر للمشرتي  هذه 
 (Mousavi ). متاما 
يف املشتقات املالية، كتأجيل الثمن مع أتجيل تسليم املبيعات حبيث قد هنى  أخرىوهناك مشاكل شرعية 
الكالئ ابلكالئ، والفقهاء قالوا بتحرمي أتجيل البدلني. وقد قال النووي:  عن بيع  النيب صلى هللا عليه وسلم
إىل وقت  لنسيئة بنسيئة أبن يقول: بعين ثواب يف ذميت بصفة كذا إىل شهر كذا بدينار مؤج جيوز بيع ال
فاسد   وهذا  قبلت.  فيقول:  املالية Annawawiy )).فال خ  ال بكذا.  ابملؤشرات  التعامل  وكذلك 
قيمة  املبيعات أن يكون ماال ذو  الفقهاء اشرتطا يف  أن  ذاتية، مع  قيمة  اليت ليس هلا  الفائدة  والنسب 
الراب ومضاربة األسعار، وقد ذكر ابنظر إىل املعمالت احملرمة املنشأة من التعامل هبا من ومتقوما، ال سيما 
 يف جممع الفقه اإلسالمي الدويل بتحرمي املعمالت ابملؤشرات املالية ألهنا من بيع اخليايل ال ميكن وجودها
(Majma’ Alfiqh Alislamiy) 
  ، املشتقات املالية من املعمالت اجلديدةفولكن األصل يف املعامالت اإلابحة، حىت دل دليل على حترميها. 
من خالل حتقيق بعض النقاط توافقة مع الشريعة اإلسالمية املاملشتقات املالية  صناعة هياكل ن ك فمن املم 
 :املهمة فيها، ومن أمهها
املنتجات اليت تشبه لراب و من التعامل اب ، حملرمةتجنب مجيع األنشطة اب دوات املستخدمةألة امال س -
 وما إىل ذلك.  بوجود الغرر املضاربة عملية االستثمار على األساس و  ابمليسر
ابستخدام العقود املسماة من اإلجارة واملشاركة  العامةلعدالة واملصلحة ااإلسالمية من بادئ املحتقيق  -
 . واملضاربة والوعد 
 .ةوجودم حقيقية ل و يف أص )بعد القبض( التحوط احلقيقي املرتبط ابمللكية الفعلية نظام  وجود  -
 .واضحةضمان التأكد من التزامات الناشئة عن املطالبات الطارئة على األصول ذات اخلصائص  -
أتجيل االلتزامات التعاقدية من التحويل الفعلي واملباشر لألصل كهدف ملعاملة غري مشروطة،  رفض  -
أو ميكن استخدام املشتقات املالية بناء على عقد  ،الضروربةابستثناء احلاالت إال  جتنبا من الراب النسيئة
 السلم. 
اليت هتدف إىل  عن العقود ، واستبعادمن املخاطر محايةعلى مدفوعات مضمونة  املشتقات  حتتوي -
القيام ابملشاركة بني طرفني دون غريه، بل ألحد ال ألصل األساسياأسعار تقلبات من  أرابححتقيق 
  (Jobst & Sole, 2012) .األطراف يف توزيع األرابح واملخاطر حىت يتحقق العدل
 
 املعامالت املشتقة يف املؤسسات املالية اإلسالمية 
للغاية ملا صعًبا  ة املهيكل ات تعريف املنتجواإلتيان ب. املهيكلة تاملنتجا أحد تعترب من املشتقات املالية هي 
استخدامات من  خمتلفة   فيها  حمدودة.  هياكل  واالقتصاديو الباحث  قام   وقد   غري  وكو ن   مداراء  ذلكن 
اإلسالمية  املالية  امل  املؤسسات  واسع  املنتجات  نطاق  على  احلاجة  الطلب  لكثرة  هيكلة  هبذه وارتفاع 
ليس هلم اإلمكانية  املؤسسات املالية اإلسالمية املنتتجات املهيكلة ملا فيها من اخلصائص واملميزات، إال أن 
املشتقات املالية التقليدية يف السوق اليوم، بسبب العديد من مشاكل الشريعة مثل الراب والغرر،  يف استخدام 
 .وما سوى ذلك املضاربةو 
كأداة للتحوط وإدارة املخاطر   هلذه املنتجات املهيكلةمن قبل املؤسسات املالية اإلسالمية الطلب  كثرةفب
 CPPI) ) تأمني حمفظة النسب الثابتةة ما يسمى باإلسالمي ةاملهيكل اتاملنتج  مت إصدار  ،توافق الشريعة
بتخصيص  القيام، مث محًدا أدىن للقيمة حملفظته يناملستثمر  حتديد  من خاللأتمني احملفظة عملية هو و 
 من خالل االستثمار األساسييتم محاية رأس املال  حبيث   (Kagan, 2020)،األصول حول هذا القرار
 األدوات يف الباقي واستثمار  ( عقد مراحبة ذو عائد اثبت)مثل  ة ذات الدخل الثابت يعقود الشرعاليف 
 العربون و ، ةعد املوا، و عقد الوعد هلذا اهليكل الثاين هو  ة د املستخدمو العق ومن واألوراق املالية األخرى. 
 .املالية يف سوق املشتقات  (options)اخليارات التقليدية لتقوم مقام عقد
، كأداة للتحوط  ( Fx Forward)عند إنشاء أدوات الفوركس اآلجلة  الوعد  استخدامعلى سبيل املثال ف
فهنا اتفقا  شراء أو بيع عملة أجنبية.وعد إىل  ة ستند امل)فوركس(  ةجنبياأل العمالت هي معاملة صرف و 
الطرفان على بيع أو شراء عملة ما على سعر املتفق عليه يف أول العقد، وتكون البيع أو الشراء يف املستقبل، 





قد التحوط املركب )كما ذكر يف فتوى ع ة ميكن عملية التحوط باملؤسسات املالية اإلندونيسيفمثال يف 
 عن  DSN MUI NO: 96 / DSN-MUI / IV / 2015 جملس العلماء اإلندونيسي:
سلسلة املعامالت بحتوط  عملية وهي (معامالت التحوط املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية على أسعار الصرف
اآلجلة   واالتفاقيات  عند ثم    Forward Agreementالفورية  الفورية  املعامالت   اتريخ  تليها 
ابملواعدة، تتوعد بعضهم األطراف فيقوم . لتحقيق التقابض يف عقد واحد  تتسليم العمالباالستحقاق 
أن جيب و املستقبل. يف  فوري  على أساسأو عدة معامالت يف وقت واحد  عملية الصرف إبجراء بعضا 
 .اتريخ االستحقاقعلى املبلغ االمسي وسعر الصرف و بالتفاق  ( يف بداية العقد ) بينا واضحا يكون املواعدة
 الطرف 
 A  
 الطرف 
B 
 RM 4)$ = 1الوعد بالبيع أو الشراء ). 1
 أشهر  3بعد 
 . في تاريخ االستحقاق، بدأ عملية الصرف 2
 (1 = $(4 RM 
وفًقا للسعر إلجياب والقبول( اب ) بني األطرف املعامالت الفورية الصرق ك سيتم، وعند اتريخ االستحقاق
  (Suryani&Fathoni, 2017)يف البداية.املتفق عليه 
ما ابلعمالت املختلفة عند اتريخ  يف سوق السلع بعملية بيع وشراء سلعة عملية التحوط تنفيذ وقد تكون 
 سلسلة من معامالت  مبخطط ةسالميبورصة اإلالالتحوط من خالل عملية رة عن افهي عباالستحقاق. 
الروبية  متتالية )بيع وشراء سلعة / أصل(  تقابض بة ابلعمالت األجنبية يجتار إجراء عملية تليها و بعملة 
 ال تزال  ولكن حاليا  (Fatwa Dewan Syariah Nasional)االستحقاق؛  اتريخ العملة عند 
تكاليف  وجود( 1) : ن أمههاال ترغب يف استخدام أدوات التحوط لعدة أسباب، م  اإلندونيسيةالشركات 
ا يةإنتاج التحوط( فع  لتحوط،لعملية   اليت تؤدي إىل اخنفاض لى الشركات دفع تكاليف إضافية )رسوم 
زء من حد االئتمان يؤدي إىل أخذ اجلاستخدام التحوط ( 2) قيمة الشركة للمسامهني؛ اخنفاض األرابح و 
  (Suryani&Fathoni, 2017) .للحفاظ على السيولة
 على أساس بيع املراحبة  معامالت املقايضة اإلسالمية ت املؤسسات املالية اإلسالمية أما يف ماليزاي استخدم 
Murabaha-based Cross-Currency Swap  املالية املشتقة  فهذه  التحوط.  كأداة 
ببيع بنك أ أصال معينا . فهذه املعاملة تقوم 2006عام  Bank Muamalat Malaysia أصدرها 
 1000رجنيت مثال، مث قام بنك ب ببيع أصل آخر إىل بنك أ بسعر  4000إىل بنك ب مراحبة بسعر 













 برجنيت Aبيع أصل 
 الدورية الثابتةالدفعات 
 (بدوالر)سعر األصل + الرربح الثابت )املراحبة( 
 دوالر ب  Bبيع أصل 
 الدفعات الدورية الثابتة 
 ( برجنيت )سعر األصل + الرربح الثابت )املراحبة(  
 
فظة احمل من من خالل تبادل العائد  (ITRS) وميكن أيًضا استخدام مقايضات إمجايل العائد اإلسالمي
أو  ل مبؤشر  اإلسالمية  الشريعة  مع  املتوافقة   reference)  رجعية امل ستثمارية  االفظة  احملألصول 
invesment portofolio) زالتال و  .ختالف الشريعة حتتوي على أصول تقليدية قد هذه احملفظة، و 
، مشاكل الشرعية هلذه اهليكلةيف املمارسة العملية  : إن قال بعضهمبني الباحثني، كما  خالفا  ه املسألة هذ يف






فعلى سبيل املثال،  .(IPRS)إبجراء مقايضة معدل الربح اإلسالمي  2005عام  قامت ماليزايوقد 
 متغري حتويل عدد من املدفوعات من معدل  يريد معدل الفائدة املتغري( ،  صاحب ) "أ"البنك اإلسالمي 
إىل البنك اإلسالمي عن طريق عقد املراحبة  Aفقام البنك أ ببيع أصل . ملواجهة املخاطر إىل معدل اثبت
 لفرتة زمنية حمددة.  مقابل املدفوعات الثابتة على حسب اتفاق "ب"
اإلسالمي  مث   البنك  )أصل  بيع  ب   "ب "يقوم  أقساط  مراحبة بشكل  (Bأصال آخر  مقابل   مالية   دوري 
التكلفة اإلضافية والذي خيتلف ك  ابإلضافة إىل حصة من ربح معدل الفائدة املتغري بقيمة السوقمستقبلية 
تدرجا )بسعر  Bالسلعة   البنك اإلسالمي "أ" يشرتي فوفًقا للتغريات يف املعدالت املتفق عليها )ليبور(. 
 Jobst) فبهذا حصل كال احلهتان على املدفوعات املرجوة لتقليل املخاطر. . + ربح اتبع ليبور( وقسال























املشتقات ن أب ميكن القول املباحة، املشتقات املالية على أساس العقود من وجود هذه املنتجات اإلسالمية فب
قابلة  من املنتجات املهيكلةهي  و اليت هتدف إىل إدارة املخاطر املالية،  هي نتيجة من اهلندسة املاليةاملالية 
 حتتاج إىلملشتقات املالية العملية اب األخرى، فإن  فكاملعامالت املالية  .يف املستقبل للتطورات والتحسني 
والتكيف   أن خمالفة   ، اليت وضعها هللا ورسولهاإلسالمية  القواعد    ختالف   حىت ال عي  الشر التطور  حبيث 
يف أحد  عام  كما تدعم التعاليم اإلسالمية روح التحوط بشكلو  .الشريعة تسبب الضرر يف الدنيا واآلخرة
أمر و  واهلالك. من التلف أمته على حفظ ممتلكاته  ألزم، فاإلسالم حفظ املال:مقاصد الشريعة اإلسالمية 
 توقعة، امل ر عزز أمهية إدارة املخاط ييف قوله )ال ضرر وال ضرار(  املفاسد  ءصلى هللا عليه وسلم على در النيب 
من من املضاربة واملقامرة والراب وغريها احلرية تطلب ت يف املؤسسات املالية اإلسالميةالتحوط  عملية نأ إال
 . األشياء احملرمة ال توافق الشريعة اإلسالمية
 
 اخلالصة 
 اج من هذه الدراسة النتائج املهمة وهي:وقد مت الدراسة حبمد هللا فمما سبق حديثه ميكن االستنت
 السلع أو األدوات املالية األخرى.هي منتجات مالية تعتمد على األوراق املالية أو املشتقات املالية . 1
املخاطر والتحوط، واملضاربة يف  إدارة  املالية لعدد من األغراض مبا يف ذلك  املشتقات  وعادة تستخدم 
 .األسواق
املشتقات املالية يف األسواق اخلاصة وهي أسواق املشتقات املالية، وهذه األسواق ميكن تقسيمها  تتداول . 2
 األسواق غري املنظمة و  نظمة األسواق امل: إىل قسمني 
 البنك ب    دوراي مراحبة   Bلبيع أص 
معدل الفائدة الثابت  ذات   
 البنك أ
معدل الفائدة املتغري  ذات   
 Aبيع أصل 
 الدورية الثابتةالدفعات 
 )سعر األصل + الرربح الثابت )املراحبة(( 
 املتغريةالدفعات الدورية 
 (ملتغري على حسب ليبور+ الرربح ا حني التعاقد ألصلل السوق )سعر 
مميزات.  3 املالية  منها:  للمشتقات  تتصف اب  املرتبطة  تهاقيم،  االستخدامأبصل معني،  ، ملرونة وسهولة 
على   األساسيقدرهتا  األصل  سعر  األساسية،  حتديد  ابلسلعة  لالحتفاظ  مفيدة  بدائل  تها تكلف،  تعترب 
 . الرافعة املاليةإمكانية الوصول اىل وهلا املنخفضة،  
األرابح من  وللحصول ملواجهة املخاطر . إن يف استخدام املشتقات املالية أهداف كثرية، من أمهها: 4
لتخفيض تكاليف \ ، وكأداة أتمنيالستخدامها  و  ، للحصول على معلومات التسعري، و خالل املضاربة
 يف السوق.  التشغيلية
قسمت5 أقسام  .  ثالثة  إىل  املالية  اآلجلة :  املشتقات  العقود  على  القائمة  ، Forward  املشتقات 
 املشتقات القائمة على اخليارات و املشتقات على أساس املقايضات
( وجود الراب يف 1) هناك عديد من التحدايت واملشاكل الشرعية:  التقليدية معامالت املشتقات  إن يف  .6
 عملية االستثمار يف القطاعات غري متوافقة ابلشريعة  و ل العمالت بغري تقابض ممارسة صرف النقود وتباد
( الغرر لعدم قيام بعض املشتقات على األصل احلقيقي 2) التعامل بفائدة الربوية يف األدوات التقليدية
 . ميسري وقماروهي ك يف املشتقاتممارسات املضاربة ( و 3)
الشريعة  .  7 توافق  اليت  اإلسالمية  املالية  املشتقات  استخدام  اإلسالميةمت  املالية  املؤسسات  ومن يف    ،
 أكثرها شيوعا:  اإلسالمية املشتقات
  استخدام الوعد عند إنشاء أدوات الفوركس اآلجلة -
 عملية التحوط بعقد التحوط املركب  -
 وشراء سلعة ما ابلعمالت املختلفة عملية التحوط يف سوق السلع بعملية بيع  -
املراحبة    -  بيع  أساس  على  اإلسالمية  املقايضة  -Murabaha-based Crossمعامالت 
Currency Swap  
  (ITRS)مقايضات إمجايل العائد اإلسالمي  -
 . (IPRS)مقايضة معدل الربح اإلسالمي  -
من املنتجات  هي نتيجة من اهلندسة املالية اليت هتدف إىل إدارة املخاطر املالية، وهي  . املشتقات املالية8
 فالعملية ابملشتقات املالية يف السوق مازالت حتتاج إىل . املهيكلة قابلة للتطورات والتحسني يف املستقبل
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